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Istra`ivanjem autorica identificira elemente koje ispitanici
primje}uju kao va`ne i presudne za kvalitetu `ivljenja te koji
na koncu utje~u na zadovoljstvo `ivljenja u [pinutu.
Primijenjena je metoda Kevina Lyncha, koji u svom djelu
"Slika jednog grada" razmatra vizualne kvalitete ameri~kih
gradova prou~avanjem mentalnih slika odre|enoga grada
{to ih imaju njegovi stanovnici. Posebno se usredoto~uje na
~itljivost grada, odnosno lako}u kojom se dijelovi grada
mogu raspoznati i organizirati u koherentnu sliku. U
intervjuu su sli~na pitanja kao i kod Lyncha, na sli~an je
na~in proveden intervju, obradba podatka te prezentacija
podataka u ~lanku. No predmet istra`ivanja je razli~it. U
~lanku su prezentirani rezultati istra`ivanja kroz sljede}e
teme: prednosti i nedostaci [pinuta, granice ~etvrti, glavna
obilje`ja ~etvrti, promet, funkcionalna opremljenost, izgled
~etvrti, orijentacijske to~ke i neugodna slika ~etvrti. Rezultati
pokazuju da su ispitanici zadovoljni `ivljenjem u [pinutu.
Krajnji rezultat mo`e kao prijedlog poslu`iti planerima,
investitorima, gradskoj vlasti i znanstvenicima.
Klju~ne rije~i: grad Split, kvaliteta `ivljenja, stanovanje,
urbane studije i planiranje, zadovoljstvo `ivljenja
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TEORIJSKI OKVIR I PREDMET ISTRAŽIVANJA
Razli~iti autori razli~ito definiraju kvalitetu `ivota zbog {iroka
sadr`aja. V. Lay (Lay, 1991., 3) definira kvalitetu `ivota kao situa-
ciju, egzistencijalno stanje zadovoljenosti potreba pojedinaca,
odnosno razli~itih grupnih entiteta, kao {to su slojevi, klase, pro-267
 
fesionalne grupe i sl. D. Seferagi} (Seferagi}, 1988., 11) pod kva-
litetom `ivota razumijeva mogu}nost ljudi da sudjeluju u pro-
cesu koncipiranja, stvaranja i raspodjele stambenih uvjeta, dok
`ive}i u gotovoj stambenoj okolini zadovoljavaju svoje svako-
dnevne potrebe interakcije s prirodom, s drugim ljudima i sa
samima sobom. Pojam kvalitete `ivota, koji postoji od 1980-ih
u hrvatskoj sociologiji, biva zamijenjen kvalitetom `ivljenja,
{to je to~nije jer se istra`uje `ivljenje, kao realizacija `ivota.
Autori posve}uju pozornost subjektivnom zna~enju kvalitete
`ivljenja, pa obuhva}aju, uz zadovoljstvo nekim elementima,
percepciju, osje}aje, kulturnu pozadinu itd. (Seferagi}, 2000.).
Istra`ivanje provedeno u 31 europskom gradu (2005.) kao
indikatore kvalitete `ivljenja uzima: mogu}nost zaposlenja,
tro{kove u ku}anstvu, sigurnost, ~isto}u gradova, javni prije-
voz, one~i{}enje grada, integraciju imigranata te op}e zadovolj-
stvo `ivljenja u svom gradu. Na ovo potonje velika ve}ina od-
govara da je zadovoljna `ivljenjem u svom gradu. Ispitivanje
kvalitete stanovanja, kao pokazatelja socijalnoga blagostanja
V. Laya (Lay, 1991.), pokazuje da upravlja~ki slojevi stanuju o-
sjetno kvalitetnije nego poljoprivrednici i radnici, pa je lako za-
klju~iti da je kvaliteta stanovanja nagla{eno socijalno struk-
turirana. U visokoj korelaciji s kvalitetom stanovanja jest i kva-
liteta uvjeta rada, vezana uz profil zanimanja i mjesto u po-
djeli rada te distribuirana sli~no kao i pokazatelj kvalitete sta-
novanja.
Polazi{te za istra`ivanje kvalitete `ivljenja jesu i ljudske
potrebe. Me|utim, razli~iti autori razli~ito definiraju potrebe,
njihov poredak i obuhvat. I. [imunovi} ([imunovi}, 1996.) na-
vodi ukupne potrebe: biolo{ko-reproduktivne, dru{tveno-go-
spodarske i djelatno-uslu`ne. Potrebe name}u funkcije, a funk-
cije uvjetuju organizaciju. Po na~elu srodnosti dijeli ih na egzi-
stencijalne: potreba za stanom, radom, odre|enim egzistenci-
jalnim potrebama – prehrana, rekreacija; javno-uslu`ne: po-
trebe za prijevozom, za prehranom i smje{tajem, za servisnim
uslugama, elementarnom opskrbom; komunalne: potrebe za
energijom, vodom, za{titom, ~isto}om, odvodnjom; proizvod-
no-posredni~ke poslovne: potrebe u poslovanju, posredovanju,
financijskim uslugama, tehnolo{kom i tehni~kom istra`ivanju,
institucionalnom udru`ivanju, infrastrukturi; komunikacijsko-
-informacijske: potrebe za javnim informiranjem i komunicira-
njem javnim ure|ajima; socijalno-zdravstvene: potrebe za soci-
jalnom sigurno{}u, za zdravstvenim uslugama, za brigu o
djeci i starcima; obrazovno-kulturne: potrebe za {kolovanjem,
za kulturnim `ivotom; administrativno-upravne: potrebe za o-
bavljanjem odre|enih dru{tvenih obveza, za javnom sigur-
no{}u. U skladu s navedenom podjelom potreba formulira se,








noga standarda ljudi, javno-uslu`ne, komunalne, proizvodno-
-poslovne, komunikacijsko-informacijske, socijalno-zdravstve-
ne, obrazovno-kulturne i upravne ([imunovi}, 1996., 167).
Dosad nisu provedena istra`ivanja potreba gra|ana po
kotarevima Grada Splita. Stanovnici pojedinih kotareva `ive
u razli~itim uvjetima koji formiraju njihove specifi~ne potre-
be. Njih treba identificirati te ih odre|enim instrumentima
gradske politike zadovoljiti. Uzimaju}i to kao habitus, krenuli
smo u istra`ivanje. Htjeli smo identificirati elemente koje
stanovnici te ~etvrti primje}uju kao va`ne i presudne za bolji-
tak `ivljenja, {to bi pomoglo gradskoj vlasti da osigura opti-
malne uvjete `ivota i rada svojih gra|ana, ali i investitorima i
urbanistima. To je cilj istra`ivanja.
Zna~ajnu ulogu u odre|ivanju zadovoljstva `ivljenja i-
ma mjesto u kojem ljudi `ive (Shields i Wooden, 2003.). Eg-
zogene karakteristike ~etvrti ili susjedstva ne mogu se klasifi-
cirati kao neva`ne i da ne utje~u na zadovoljstvo `ivljenja.
Osim varijabli kao {to je mogu}nost zaposlenja, va`na je lje-
pota okoline, razina buke i kvaliteta pru`anja usluga (vlade ili
pak lokalne vlasti). U skladu s tim o~ekuje se da }e ispitanici iz
[pinuta vrednovati ove potonje varijable i da }e one formirati
njihovu percepciju i shva}anje zadovoljstva `ivljenja u [pinutu.
PROSTORNI KONTEKST
Urbanizacija se u Hrvatskoj ostvarila kao rast i {irenje grado-
va, a ne kao urbanizacija teritorija uz preraspodjelu funkcija i
poku{aj ostvarivanja skladna razvoja teritorija cijele zajedni-
ce (Čaldarovi}, 1999., 78). Rije~ je o mehani~kom priljevu sta-
novni{tva, koji nije pra}en razvojem infrastrukture i funk-
cionalnom opremljeno{}u. Prostorno oblikovanje Splita jest
njegovo {irenje u regiji i prerastanje iz zatvorenog oblika u
oblik metropolitanskoga grada koji spaja gradove i naselja du`
obale, u zale|u i na otocima u jedinstvenu urbano-regional-
nu zajednicu, u regionalni grad. Po{to je proces industrijali-
zacije po~etkom 20. stolje}a dospio iz Europe na ova podru-
~ja, Split je u samo 50 godina do`ivio gospodarski napredak i
tri demografska udvostru~enja. Individualna i stambena iz-
gradnja bivaju isprepletene s tvorni~kom izgradnjom, bez raz-
grani~enja, bez tamponskih zona i zelenih povr{ina. Poja-
vljuje se divlja izgradnja, izraz samovolje, ali i dru{tvene ne-
mo}i da se zadovolje potrebe za stambenom izgradnjom zbog
sve ja~ih migracijskih valova u gradove. U takvoj situaciji na-
stupa infrastrukturna deficijentnost (Čaldarovi}, 1999.), pa se
postavlja pitanje kvalitete `ivljenja.
[pinut je ~evrt izgra|ena po urbanisti~kom planu, dakle
uredna gradnja, na kojoj je bilo nekih preinaka, me|utim sve
su bile planske. [pinut 2001. broji 8788 stanovnika, {to je 5%







Iste godine broji 3080 stanova, {to je vi{e od prosjeka broja
stanova u Splitu (oko 2284). S obzirom na prosje~nu povr{inu
kotareva, koja iznosi 87 ha, [pinut sa 121 ha ulazi u 10 najve-
}ih kotareva, sedmi je po veli~ini. Potpuno je opremljen kana-
lizacijom. Prosjek zelenih povr{ina po kotarevima iznosi oko
4 ha. [pinut je sa 11 ha zelenih povr{ina kotar s najve}om po-
vr{inom zelenila u Splitu. Bez obzira na to {to prema brojka-
ma ne ulazi u najkriti~nije kvartove, promet u mirovanju u
[pinutu jedan je od najve}ih problema s kojim se svakodne-
vno suo~avaju gra|ani [pinuta (izra~un autorice rada).
METODA
Postupak i ispitanici
Istra`ivanje je provedeno kvalitativnom metodom u grad-
skom kotaru [pinutu, jednom od 27 kotareva gradskoga na-
selja Splita, u sije~nju 2006. godine. Urbanisti~ki zavod Grada
Splita pru`io je pomo} u odabiru uzorka od 15 ispitanika, ma-
hom stanovnika [pinuta. Koristili smo se dubinskim ili ne-
standardiziranim intervjuom. Dubinski intervju je usredoto-
~en uglavnom na otvaranje novih perspektiva i stjecanje pot-
punijeg uvida u dotad nedovoljno istra`eno podru~je, tako
da uobi~ajeni znanstveni cilj prikupljanja podataka za sta-
tisti~ku obradbu biva zamijenjen naporom oko stvaranja no-
vih pretpostavki i ideja (Milas, 2005., 586). Intervju je obavljen
na neprobabilisti~kom namjernom uzorku od 15 osoba, struk-
turno: ~etiri umirovljenika, pet zaposlenih i {estero studena-
ta, s namjerom da se razgovara s obrazovanijim ispitanicima.
Razgovori su snimani diktafonom, uz suglasnost ispitanika.
K. Lynch, ~ijim smo se modelom slu`ili, proveo je ispitivanje
na uzorku od 15 osoba u Los Angelesu i Jersey Cityju do 30 o-
soba u Bostonu. Model je predstavljen u "Slici jednog grada".
Eksplikacija metode K. Lyncha
Prou~avanjem literature odlu~ili smo primijeniti Lynchevu me-
todu, jer smatramo da primjenom te metode mo`emo na zani-
mljiv na~in istra`iti navedeni problem, integriraju}i ekonom-
ski, urbanisti~ki i sociolo{ki pristup. U "Slici jednog grada"
Lynch opisuje 5-godi{nju studiju koja otkriva koji su elemen-
ti u izgra|enoj strukturi grada va`ni u ljudskoj percepciji o
gradu. Analiziraju}i rezultate svog rada, Lynch je shvatio da
}e mo}i promatrati specifi~nosti izgra|ene strukture grada
koje su va`ne ljudima koji u njemu `ive. Da bi razumijeli iz-
gled grada, ljudi najprije stvaraju mentalnu mapu. Mentalne
mape grada jesu mentalni prikazi onoga {to grad sadr`i, od-
nosno javna slika grada. U radu se posebno koncentrira na
~itljivost grada, odnosno lako}u kojom se dijelovi grada mo-








Koristio se dvama glavnim metodama: intervjuom s ma-
njim brojem gra|ana o njihovoj slici urbane okoline i sustav-
nim ispitivanjem okolne slike promatra~a na samome mjestu.
Pritom je osnovni cilj intervjua dobiti detaljniji opis odre|enoga
broja itinerera kroz grad i popis najslikovitijih dijelova grada,
prema mi{ljenju intervjuiranih osoba. Dakle, najprije je provje-
rena pretpostavka slikovitosti grada, a zatim je trebalo utvrditi
odre|enu grubu aproksimaciju o javnoj slici svakoga od tri gra-
da, koja se onda uspore|uje s nalazima na terenu. Krajnji rezul-
tat bili bi prijedlozi korisni pri izradbi urbanisti~kih planova.
U tri ameri~ka grada – Bostonu, New Jerseyu i Los An-
gelesu – provedene su dvije osnovne studije, i to sustavno pro-
u~avanje povr{ine na samome mjestu, {to je ~inio istra`iva~.
Ucrtavao je u plan grada razne elemente, njihovu uo~ljivost,
me|usobne veze te formirao mo`ebitne strukturalne slike.
Nakon toga, kao drugi korak, obavljeni su razgovori sa sta-
novnicima, prilikom kojih su zahtijevani opisi, lokacije i skice
u vezi sa zami{ljenim kretanjem do odre|enoga cilja. Pret-
postavljeni izbor osnovnih elemenata slike grada (putova, ru-
bova, ~etvrti, ~vori{ta i obilje`ja) pokazao se kao dobar u pra-
ksi, jer je, uz neka manja prilago|avanja, potvr|en prikuplje-
nim podacima (Lynch, 1974., 200).
Navodi dvije kritike upotrijebljenih metoda. Prva se od-
nosi na veli~inu uzorka,1 a druga na nereprezentativnost u
pogledu izbora uzorka, jer nisu uzimane u obzir karakteristi-
ke ispitanika kao {to su obrazovanje, zanimanje itd.
U ovom istra`ivanju arbitrarno smo formirali teme raz-
govora: prednosti i nedostaci [pinuta, granice ~etvrti, glavna
obilje`ja ~etvrti, promet, funkcionalna opremljenost, izgled
~etvrti, orijentacijske to~ke, putanja kretanja od kvarta do
Rive2 i neugodna slika ~etvrti, u skladu s Lynchevom meto-
dom, koju smo zbog raznih ciljeva modificirali. Na{a domena
jest istra`iti zadovoljstvo `ivljenja, a cilj Lyncheva istra`ivanja
jest dobiti detaljniji opis odre|enoga broja itinerera kroz grad
i popis najslikovitijih dijelova grada.
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Od podataka prikupljenih spomenutom metodom napravlje-
na je sljede}a analiza i obradba. Obuhva}ene su teme: pred-
nosti i nedostaci [pinuta, granice kvarta, glavna obilje`ja kvar-
ta, promet, funkcionalna opremljenost – namjena prostora,
izgled kvarta, orijentacijske to~ke, putanja kretanja od [pinu-
ta do Rive te, na koncu, "neugodna" slika kvarta.
Ocjena kvarta, evidentna kroz prednosti i nedostatke
Svi ispitanici ocjenjuju [pinut boljim kvartom3 od ostalih u
Splitu. Navode sljede}e prednosti:









– urbanisti~ki (planski) gra|en




Vi{e od polovice ispitanika izdvaja kao dvije najva`nije predno-
sti blizinu grada i Marjana.
"Imam osje}aj da mi neki ljudi zavide {to tako blizu stojim ..."
Ispitanik 2
Kao glavne nedostatke ispitanici navode:
– premalo parkirnih mjesta
– gu`ve u prometu
– velik broj {kola
– nedovoljna ure|enost priobalnoga podru~ja
– uske ulice
– skupo grijanje
– velik broj kafi}a
– manjak dje~jih igrali{ta
– malo zelenih povr{ina
– nepostojanje centra ~etvrti
– nezadovoljavaju}a tr`nica
– GUP grada Splita 2005.4
Svi ispitanici navode kao najve}i problem kvarta manjak par-
kirnih mjesta. Postoje podzemne gara`e, s naplatnim parkir-
nim mjestima, kapacitet kojih je potpuno iskori{ten. Op}inski
prometnici izra~unali su manjak od oko 1500 parkirnih mje-
sta. Stoga su automobili ondje gdje ne bi trebali biti: na zelenim
povr{inama, plo~nicima, ulazima u zgrade, dvori{tima itd.
Granice kvarta
Podru~je [pinuta urbanisti~ki je definirano trima ulicama: Zrin-
sko-Frankopanskom, Mato{evom i Ka{telanskom.
Ispitivanjem se do{lo do ~etiri varijante podru~ja koje ispi-
tanici smatraju {pinutskim:
a) Zrinsko-Frankopanska –> Mato{eva –> Nazorov pri-
laz –> Mandalinski put sve do Marjanskih vrata, cijela Lu~ica
–> Poljudsko {etali{te –> Ka{telanska (do Z.–F.)
b) Zrinsko-Frankopanska –> Mato{eva –> Nazorov prilaz
–> Gajeva do Marjana, Lu~ica –> Poljudsko {etali{te –> Ka{te-
lanska (do Z.–F.)
c) Zrinsko-Frankopanska –> Mato{eva –> do mora –> u-
klju~uju}i i Poljudski stadion
d) Zrinsko-Frankopanska –> Mato{eva –> Ka{telanska (do
Z. – F.)









Kao najizrazitije obilje`je [pinuta vi{e od polovice ispitanika
navodi "Poljudsku ljepoticu", nogometni stadion. Ne{to ma-
nje od polovice isti~e nebodere i "Kineski zid". Izrazitim elemen-
tima [pinuta smatraju i:
– [pinut kao kontakt gradske, urbane kulture (koja je dosta




– {kole u Teslinoj ulici (O[ [pinut, gimnazija, sjemeni{te)
– Stari plac




Sva su raskri`ja opasna, posebno su problemati~na ona bez
semafora (pri skretanju ulijevo). Svi izlazi na Mato{evu ulicu,
koja je prilazna ulica tunelu, kriti~ni su. Bilo je zahtjeva da se po-
stave semafori, me|utim, bili bi gusto smje{teni, pa je zahtjev
odba~en. Ovaj je problem nao~itiji na raskri`ju Rendi}eve i
Mato{eve (izlaz Nazorova prilaza na Mato{evu). Gotovo sve
intervjuirane osobe upozoravaju na to lo{e rje{enje. Sli~an pro-
blem pojavljuje se pred tunelom, gdje je promet izrazito gust
i ~esto netko nastrada.
Kad je rije~ o ugro`enosti pje{aka, Ispitanik 14 smatra da
su oni apsolutno ugro`eni, posebno oko {kole i studentskih
domova, dok Ispitanik 8 tvrdi da pje{aci nisu ugro`eni unutar
~etvrti jer se vozila ne kre}u velikom brzinom zbog parkira-
nih automobila s obje strane ceste.
"Skoro da je neprohodno zbog parkiranih automobila sa
strane ceste, na trotoaru koji bi trebali biti za pje{ake".
Ispitanik 1, govore}i o Mato{evoj ulici
Gotovo polovica ispitanika smatra da velike prometne gu`ve
uzrokuju ljudi koji u [pinut svakodnevno dolaze bilo zbog po-
sla, studija i sl. Ljudi ne primje}uju ~vori{ta, osim onih u blizi-
ni {kole, gdje se okupljaju studenti i u~enici, jer smatraju da
ih centar grada zove k sebi.
Funkcionalna opremljenost – namjena prostora
Odre|eni sadr`aji nalaze se po obodima glavnih ulica, a ~e-
tvrt vapi za suvremenijom tr`nicom i popratnim sadr`ajem.
Vrti}i su zasad smje{teni u prizemljima zgrada, {to ne zado-
voljava potrebe, na {to upozoravaju i ispitanici. U planu je i
pastoralni centar. Parkova ima, no trebalo bi ih urediti. Ljudi273
u [pinutu odlaze na Marjan radi rekreacije, "sabiranja misli" i
sl. Ve}ina ispitanika zadovoljna je opremljeno{}u kvarta sadr-
`ajima, iako su neke usluge (po{ta, banka) primorani koristiti
izvan kvarta (istini za volju, tek nekoliko koraka dalje). Vi{e
od polovice intervjuiranih osoba negativnim je ocijenilo loci-
ranost mnogih {kola u [pinutu.
Izgled kvarta
Ve}ina ispitanika misli da je ~etvrt odraz socijalisti~ke arhitek-
ture {ezdesetih i sedamdesetih godina. Primjetno je da su zgra-
de gra|ene s namjerom privla~enja {to ve}ega broja stanovni-
ka s ruralnih podru~ja u svrhu zapo{ljavanja. Karakteristike
koje ispitanici pri tome primje}uju jesu:
– Bombardellijeve zgrade, neugledne izvana, niskih stropova
i lo{e rije{enih zajedni~kih hodnika
– tzv. "Kineski zid" i sl.
Arhitektura toga doba, prema mi{ljenju ve}ine ispitanika, do-
minira nad starijim dijelovima ~etvrti, koje se mahom nalaze
u Mato{evoj i Zrinsko-Frankopanskoj. Tri ispitanika (petina)
navode da postoji nekoliko ku}a koje su konzervatori stavili
pod za{titu. Gra|evine koje ve}ina ispitanika prepoznaje kao
starije dijelove ~etvrti:
– O[ Marjan (starija od stotinu godina)
– Arheolo{ki muzej
– sjemeni{te i gimnazija
– zgrade uz Mato{evu.
Ne{to vi{e od petine ispitanika smatra da njihovi su`itelji ne o-
bra}aju pozornost na starije dijelove.
Orijentacijske to~ke
Polovica nagla{ava da informacija koje su va`ne za snala`enje
u prostoru nema dovoljno. Zato smatraju da bi stranac nai{ao






















Četvrtina ispitanika kao naj~e{}a orijentacijska pomagala na-
vode Poljud, Stari plac, tunel i Marjan. Upravo bi na te elemen-
te upozorili da ih tko pita za snala`enje u prostoru. Specifi~-
nost je da se ovi elementi nalaze na rubovima ~etvrti sa svih
strana svijeta. Oni smatraju da se upravo zbog toga relativno
lako orijentirati.
"Mislim da je to ina~e nedostatak u cijelom Splitu. Smatra se
da to nije potrebno, jer ljudi koji tu `ive znaju gdje su, ali ne
radi se o tome, ve} do|u gosti i ne znaju se sna}i. Trebalo bi
vi{e informacija, znakova koji ~ovjeku obja{njavaju gdje su".
Ispitanik 5
Osim navedenog, kao elemente (ne)raspoznavanja dijelova
[pinuta ispitanici navode i sljede}e:
– nema centra
– nema tabela i putokaza
– prometno rje{enje trebalo bi biti bolje
– relativno je lako na}i {kole i ve}e zgrade
– unutar naselja ulice su pod pravim kutom
– Fra Bonina je komplicirana, djeluje zbunjuju}e
– kratke ulice izazivaju osje}aj izgubljenosti ("Ide{, ide{, pa
do|e{ u tu|e dvori{te", Ispitanik 12).
Putanja kretanja od [pinuta do Rive
Opisuju}i svoje kretanje od [pinuta do Rive, ispitanici navo-
de sljede}e putanje:
a) (Rendi}eva/Gajeva/Mato{eva) –> Plinarska –> HNK –>
Marmontova (ili Mato{i}eva) –> Riva
b) (Rendi}eva/Gajeva) –> Mato{eva –> Stari plac –>
HNK –> Marmontova (ili Mato{i}eva) –> Riva
c) (Gajeva) –> Varo{ –> Prokurative –> Riva.
Bez obzira na to u kojoj ulici `ive, ve}ina ispitanika navo-
di prva dva slu~aja. Dakle, kre}u se ili Plinarskom ili Mato{e-
vom ulicom u smjeru kazali{ta, gdje ponovno biraju putanju
(Marmontova/Mato{i}eva) do Rive. Neki ispitanici navode da
se kre}u jednom ili drugom putanjom, ovisno o vremenu,
`uri li im se ili ne. Me|utim, ve}ini ljudi za odluku su presu-
dni subjektivni elementi.
"Emocije? Apsolutno! Tu je bilo Hajdukovo igrali{te, a ja sam
bio redovit na svakoj utakmici. To je sve ugodno sje}anje, na
Hajdukov plac, jedan od kulturnih lokaliteta Splita."
Ispitanik 5
Stekli smo dojam da Stari plac budi sna`ne emocije u ljudi. Taj
je predio izrazito `ivopisan, ima svoju povijest, koja, posebno
starije gra|ane [pinuta, podsje}a na pro{la, bolja, vremena. U








"Apsolutno bih u svom kretanju u kvartu izbjegla podru~je
{kola i kafi}a".
Ispitanik 7
Stanovnici isti~u kao problem {to u njihov kvart dolazi velik broj
ljudi sa strane, kojima se dru{tveni `ivot odvija u kafi}ima.
Kafi}i ne samo stoga {to se nalaze na mjestima gdje [pinu}ani
ma{taju o kreativnijim dru{tvenim sadr`ajima nego i zbog
nebrige posjetitelja o samom kvartu i potrebama njegovih sta-
novnika, nagone ljude na izbjegavanje mjesta koje geometrij-
ski zauzima sredi{nji dio kvarta, izbjegavaju}i tako mogu}e
stresore.
Jo{ neke situacije koje ljudi izdvajaju kao neugodne:
– dani te{ka `ivljenja u [pinutu jesu kad su va`ne nogometne
utakmice
– pje{a~ki prijelaz na ulazu u tunel (naj~e{}a alternativa prije-
laz preko tunela)
– neosvijetljeni dijelovi (npr. Mandalinski put)
– parki}i oko zgrada u no}nim satima.
Manji broj ispitanika smatra da je `ivot u [pinutu povlastica
bogatijih, a ve}ina isti~e [pinut kao kvart u kojem su bogati i
siroma{ni utopljeni u su`ivot.
RASPRAVA
Istra`ivanje Rogi}a i Čaldarovi}a (2000.) interpretira dio re-
zultata istra`ivanja o stradalnicima Domovinskog rata. Za nas
je ovo istra`ivanje posebno zanimljivo u dijelu rasprave o odno-
su prema ~etvrti (kvartu) u kojem anketirani `ive te o op}em
odnosu prema gradu, identifikaciji s gradom i procjeni po`elj-
nosti mjesta za `ivot. Obje skupine ispitanika kao glavne
prednosti ~etvrti u kojoj `ive navode socijalnu infrastrukturu
(oprema, institucije), blizinu gradskoga sredi{ta i mogu}nost
odmora u ti{ini. Istra`ivanjem u [pinutu do{li smo do sli~nih
rezultata: vi{e od polovice broja svih ispitanika izdvaja kao dvi-
je najva`nije prednosti blizinu sredi{ta grada i Marjana. U is-
tra`ivanju Rogi}a i Čaldarovi}a (2000.) me|u anketiranima
nema mnogo onih koji se ~vrsto identificiraju s gradom u ko-
jemu `ive, {to je suprotno od spoznaja u na{em istra`ivanju,
no mogu}i je razlog tomu {to gotovo svi na{i ispitanici `ive u
[pinutu cijeli `ivot.
Razgovorom smo htjeli saznati {to ispitanici misle o pro-
blemima s kojima se svakodnevno susre}u te jesu li zadovolj-
ni `ivljenjem u [pinutu. Ispitanici su prilikom intervjua bili
zadovoljniji i htjeli su potpuno sura|ivati, pa i nakon inter-
vjua pomo}i ako bude potrebno. Stanovnik je veoma zainte-276
resiran za svoju svakodnevnu okolicu i procese koji se u njoj
odvijaju, stoga su stanovnici i najaktivniji u okvirima mjesnih
zajednica (Čaldarovi}, 1985., 240). Zanimljive su neke karak-
teristike ispitanika, primjerice, nekolicina se slu`ila kartom bez
ikakvih problema, dok su drugi pak diskretno tra`ili na{u
pomo}. Dakle, postavlja se pitanje: ako prostorni planovi i kar-
te nisu ~itljivi i razumljivi stanovnicima, kako }e gra|ani su-
djelovati u dono{enju odluka?
U nekim istra`ivanjima (Ogu, 2002.) postoje indicije da ni-
`e obrazovani ljudi iskazuju manje zadovoljstvo svojim sta-
novanjem, {to mo`emo usporediti s na{im istra`ivanjem. Na-
ime, ve}ina je na{ih ispitanika visokoobrazovana i iskazuje
zadovoljstvo `ivljenjem. Vjerojatno postoji pozitivna korela-
cija, iako to treba detaljnije istra`iti.
Promet smo formirali kao zasebnu temu intervjua, jer smo
odmah u Ocjeni kvarta shvatili koliko je ispitanicima va`no
opho|enje s problemom manjka parkirnih mjesta. Svi ispi-
tanici to navode kao najve}i problem svoje ~etvrti, a u takvoj
situaciji sve ve}a domi{ljatost vlasnika limenih ljubimaca po-
staje sve potrebnija vje{tina stanovnika, dok njihova rje{enja
stavljaju pred nas misterij: "[to je to parkirno mjesto?"
Dojmove ispitanika o Marjanu mo`da najbolje do~ara-
vaju rije~i Anatolija Kudrjavceva: "Marjan je dugo bio, valjda i
ostao, mjesto nadahnu}a, mira, vjere i ljubavi. On je odraz split-
ske du{e, pa koliko je Marjan Split, toliko je i Split Marjan."
Kod svih ispitanika ipak su prevagnule prednosti nad
manama. Zadovoljni su `ivljenjem u [pinutu. Dopu{ta se pri-
govor zbog subjektivnosti opisanog (premda se ~ini da je ta
subjektivnost rezultat refleksije stvarnoga dru{tvenog stanja
gra|ana [pinuta). Prosje~nog [pinu}anina uz [pinut ve`u i
mnoge uspomene, promatrao je razvoj i preobrazbu svoje ~e-
tvrti kroz vrijeme. Kao i ~ovjek, tako i sve {to on rukom stvara
podlo`no je utjecaju vremena. Vrijeme ~ini svoje i u nepre-
kidnom nizu razvojnih faza (koje su vi{e ili manje uo~ljive) i
[pinut se neprekidno stvara.
ZAKLJUČAK
Kod ve}ine ispitanika dvije najva`nije prednosti `ivljenja u
[pinutu jesu blizina grada i blizina Marjana. Svi navode ma-
njak parkirnih mjesta kao najve}i problem svoje ~etvrti. Dakle,
prometno rje{enje u [pinutu nije odgovaraju}e. Do{li smo do
4 varijante, podjednako zastupljene, podru~ja za koje ispita-
nici navode da je {pinutsko. Navedene su u Rezultatima is-
tra`ivanja. Na formiranje varijanti utje~u subjektivni elemen-
ti. Sli~no je i s putanjom kretanja do Rive. Ispitanici biraju put
po vlastitim, subjektivnim, kriterijima.
Vi{e od polovice broja ispitanika kao najizrazitije obilje-







se pokazala smje{tenost velikoga broja {kola na istom prosto-
ru, zbog velike koncentracije ljudi. Naj~e{}a orijentacijska po-
magala jesu Poljud, Stari plac, Marjanski tunel i Marjan.
Navedene kategorije utje~u na zadovoljstvo ispitanih gra-
|ana `ivljenjem u [pinutu u skladu sa sli~nim istra`ivanjima.
Ubudu}e bi bilo preporu~ljivo provesti istra`ivanje za sve
gradske ~etvrti u Splitu i na ve}em uzorku te izraditi rad koji
bi pru`io veliku pomo} u upravljanju gradom.
Znanje ste~eno razumijevanjem {to utje~e na kvalitetu
`ivljenja vrijedno je jer planeri i donositelji odluka i politika
mogu previdjeti ~injenice koje su va`ne za boljitak `ivota gra-
|ana.
BILJE[KE
1 U Bostonu je intervjuirano 30 ljudi, a u New Jerseyu i Los Angelesu
upola manje. Mali uzorak nametnuo se zbog opse`ne liste pitanja i
zbog duga vremena potrebnog za analizu dobivenoga materijala.
2 Odabrali smo Rivu, prije svega zbog sociokulturnoga konteksta ko-
ji predstavlja Spli}anima.
3 Umjesto rije~i ~etvrt, u Rezultatima istra`ivanja rabimo kvart jer je
prigodnija ispitanicima.
4 Neki su ispitanici nezadovoljni na~inom na koji GUP rje{ava nave-
dene nedostatke i kako se odnosi prema ve} postoje}im prednosti-
ma ~etvrti, uglavnom zanemaruju}i mi{ljenja gra|ana.
5 Elementi kao npr. pla`a javljaju se u onih ispitanika koji u [pinut
ubrajaju i okolna podru~ja.
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Life Satisfaction in the [pinut
Neighborhood, City of Split
Nevena JERAK
Central Bureau of Statistics, Zagreb
In this research the author detects some elements that citizens
of the [pinut neighborhood observe as important and
precedent for quality of life, which affects living satisfaction in
[pinut. Kevin Lynch's method is used, who in his book, "The
Image of the City" considers visual qualities of American cities
by researching mental images of specific towns, reported by
their citizens. He is especially concentrated on city legibility,
respectively the easiness of recognizing and organizing all parts







similar to Lynch's are used. The interview was carried out
similarly, the data processed and presented in this paper.
However, the research objective was different. The paper
presents research results regarding the following topics:
advantages and disadvantages of the [pinut neighborhood,
neighborhood borders, its main features, traffic, functional
equipment, the look of the neighborhood, orientation points
and unpleasant image of the neighborhood. The results show
that the respondents are satisfied with living in [pinut. The
findings, as a suggestion, can be useful for planners, investors,
city authorities and scientists.
Key words: City of Split, quality of life, housing, urban studies
and planning, life satisfaction
Das Spliter Stadtviertel [pinut
und die Zufriedenheit seiner Bewohner
Nevena JERAK
Staatliches Institut für Statistik, Zagreb
Die Verfasserin ermittelt in ihrer Untersuchung Elemente, die
von den Untersuchungsteilnehmern – Bewohnern des Spliter
Stadtviertels [pinut – als wichtig und Ausschlag gebend für
die Lebensqualität empfunden werden und von denen es
letztendlich abhängt, ob die Menschen mit dem Leben in
[pinut zufrieden sind. Die Verfasserin arbeitete nach der
Methode von Kevin Lynch, der in seinem Buch Image of the
City (Das Bild der Stadt, 1960) die visuellen Eigenschaften
US-amerikanischer Städte untersucht, indem er die mentalen
Bilder, die ihre Bürger diesbezüglich in sich tragen, ermittelt.
Lynch konzentriert sich insbesondere auf die „Lesbarkeit“
eines bestimmten Stadtbilds, d.h. auf die Leichtigkeit, mit der
bestimmte Stadtteile erkannt und in ein kohärentes Bild
eingefügt werden können. Die bei der Untersuchung
angewandte Fragestellung ähnelt der von Kevin Lynch,
ebenso die Art und Weise der Gesprächsführung, der
Datenverarbeitung sowie der Ergebnispräsentierung. Der
Unterschied liegt natürlich im Gegenstand der Untersuchung.
Die Untersuchungsergebnisse wurden anhand folgender
Themen präsentiert: Vor- und Nachteile von [pinut,
Stadtviertelgrenzen, Hauptmerkmale von [pinut, Verkehr,
Infrastruktur, Erscheinungsbild, Orientierungspunkte und
Kehrseiten des Viertels. Die Resultate zeigen, dass die
Umfrageteilnehmer mit ihrem Leben in [pinut zufrieden sind.
Das Endergebnis der Untersuchung kann Stadtplanern,
Investoren, Wissenschaftlern sowie der Stadtverwaltung als
orientiernde Suggestion dienen.
Schlüsselbegriffe: Stadt Split, Lebensqualität, Wohnen,
Stadtplanung und Städtebaustudien, Zufriedenheit mit dem
Leben
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